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Crónica popular del Cid
[1] Sevilla, Tres Compañeros Alemanes, 1498
[2] Sevilla, [s.i.], 1509 (8 de enero)
[3] Sevilla, Jacobo y Juan Cromberger, 1525 (22 de noviembre)
[4] Toledo, Miguel de Eguía, 1526.
[5] Sevilla, Jacome Cromberger, 1541 (noviembre)
[6] Salamanca, Juan de Junta, 1546.
[7] Sevilla, Alonso de la Barrera, 1546.
[8] Sevilla, Dominico de Robertis, 1548 (25 de octubre).
[9] Alcalá de Henares, Sebastián Martínez, 1562.
[10] Burgos, Felipe de Junta, 1562.
[11] Burgos, Felipe de Junta, 1568.
[12] Sevilla, viuda de Sebastián Trujillo, 1571 (fin de octubre).
[13] Sevilla, Alonso de la Barrera, 1587.
[14] Bruselas, Juan Mommaerte, 1589.
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Crónica particular del Cid
[1] Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 
1512.
[2] Medina del Campo, Francisco del Canto, 
1552 (24 de octubre)[1].
[3] Burgos, Felipe de Junta y Juan Baptista 
Varesio, 1593.
[1] De esta reedición se realizaron dos emisiones: una 
financiada por Juan Maria de Terranova y Jacome de 
Liarcari y otra por Alexo de Herrera.
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